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Practice of Team Medicine Utilizing HIV Counseling
―Group Interview to the Staff of AIDS Core Hospital―
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では 1994 年から日本 HIV カウンセリング・ワー
クショップを毎年実施し臨床心理士のみならず関
係者への啓発を行ってきた。日本における HIV 医


























































療所・病院で HIV 検査を受けて HIV 陽性が判明し，
エイズ中核拠点病院に受診したと考えてみよう。






















る S 総合病院（以下，S 病院）の医師（男性）1 名，






































　インタビューの逐語録を SCAT 法（Steps for 






























































































































































にも関心を持った。一方，看護師 A は，HIV への
抵抗感のため希望する者がいないなか，むしろ興
味を持ち勉強を始め HIV 診療に参加した。看護師
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































さった S 県エイズ中核拠点病院 HIV 診療チームス
タッフの皆様に感謝いたします。
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